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P I C K A R D T , C. R . , E R H A R D T , F . , H O R N , K . , L E H N E R T . P . ; S C R I B A , P . C . ( I I . 
Med. K l i n i k U n i v . M ü n c h e n ) : Therapeutische Suppression der TSH-Sekretion bei 
blander Struma, Rezidivstruma und zur Rezidivprophylaxe nach Strumaresektion 
Das therapeutische Ziel der S c h i l d d r ü s e n h o r m o n b e h a n d l u n g der blanden 
Struma und des Strumarezidivs ist die R ü c k b i l d u n g der S c h i l d d r ü s e n v e r g r ö ß e r u n g , 
i n der w i r eine adaptative Vermehrung des Gewebes zur Vermeidung eines per i-
pheren S c h i l d d r ü s e n h o r m o n m a n g e l s sehen m ü s s e n . Zur Unterhal tung einer bereits 
ausgebildeten S c h i l d d r ü s e n v e r g r ö ß e r u n g reichen normale Thyreotropinspiegel aus 
[3, 4 ] . Dementsprechend ist m i t der R ü c k b i l d u n g einer Struma erst zu rechnen, 
wenn durch exogene S c h i l d d r ü s e n h o r m o n z u f u h r die endogene thyreotrope S t imu-
la t ion supprimiert w i r d . Zur Vermeidung eines Strumarezidivs g e n ü g t es, die 
endogene TSH-Sekret ion lediglich zu normalisieren. Es ging bei dieser Unter -
suchung darum, die Richtdosen v o n S c h i l d d r ü s e n h o r m o n zu rinden, die es erlau-
ben, diese therapeutischen Ziele zu erreichen, ohne eine Thyreotoxicosis fac t i t ia 
zu induzieren. 
Methoden 
Die Thyroxinspiegel wurden mit der competitive!! Proteinbindungsanalyse [2] gemessen 
(Normalbereich: 4,5 bis 10 fig/100 ml). Die TSH-Bestimmung im Serum erfolgte mit der radio-
immunologischen Doppelantikörpermethode [1]. Der Normalbereich für die basalen TSH-
Spiegel beträgt <1 bis 3,8{jiE/ml; für den TSH-Anstieg 30 min nach i.v. Stimulation mit 
200 (xg Thyreotropin Releasing Hormon (1TSH 30 min) 2,7 bis 23,6(j.E/ml. 
Untersucht wurden ambulante Patienten mit blanden Strumen, Rezidivstrumen und 
nach Strumaresektion ohne Rezidiv. Die Schilddrüsenhormonbehandlung erfolgte mit 
Kombinationspräparaten, die Thyroxin und Trijodthyronin im Verhältnis 5:1 enthalten. Die 
Dosierung wurde in 2- bis 4wöchigen Abständen nach folgendem Schema gesteigert: 
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Tabl. v 2 3A 1 l 1 . / , 1V8 
Tt 50 75 100 125 150 
T 3 10 15 20 25 30 
Ergebnisse 
Schi lddrüsenhormonspiege l u n d TSH-Anst ieg vor der Behandlung m i t Schild-
d rüsen h or monen. 
Vor der Behandlung wurden 180 Pat ienten m i t blander Struma. 41 Patienten 
m i t Rezidivstrumen und 21 Pat ienten nach Strumaresektion ohne Rezidiv unter-
sucht. 
Die Thyroxinspiegel dieser 3 Gruppen lagen i m M i t t e l signifikant unter dem 
Mit te lwer t sch i lddrüsengesunder Kontrol lpersonen (Abb. 1), zeigten aber i n diesen 
3 Gruppen keine signifikanten Unterschiede zueinander. Die TSH-Anstiege zur 
30. m i n waren aber i m Gegensatz zu den Thyroxinspiegeln i n den 3 Gruppen ver-
schieden hoch. Der mit t lere TSH-Anst ieg (Abb. 1) bei blanden Strumen war 
normal . I m einzelnen hatten nur knapp 10% der Pat ienten e r h ö h t e basale T S H -
Spiegel und eine e rhöh t e T S H - A n t w o r t nach T R H - S t i m u l a t i o n . 
AISH 30min * * * T4 
f i ^ / m l £ £ ug/IOOml 
* SIGNIFIKANZ GEGEN NORMALKOLLEKTIV 
Abb. 1. TSH-Anstieg nach TRH-Stimulation (linke Hälfte) und Thyroxinspiegel (rechte 
Hälfte) bei blanden Strumen. Rezidivstrumen und bei Zustand nach Strumaresektion im 
Vergleich zu schilddrüsengesunden Kontrollpersonen 
Bei den 41 Patienten m i t Rezidivs t rumen war der mit t lere TSH-Anst ieg 
g e g e n ü b e r dem Kon t ro l lko l l ek t iv signifikant e r h ö h t (p < 0.0025). V o n diesen 
ha t t en etwa ein D r i t t e l als Ausdruck des peripheren S c h i l d d r ü s e n h o r m o n m a n g e l s 
schon e r h ö h t e basale TSH-Spiegel bzw. einen e r h ö h t e n TSH-Anst ieg . 
Dieses Zeichen des peripheren S c h i l d d r ü s e n h o r m o n m a n g e l s fanden w i r i n der 
Gruppe der 21 unbehandelten Pat ienten nach Strumaresektion ohne Rezidiv, 
schon i n der Häl f te der Fäl le . Dementsprechend war der mi t t lere TSH-Anst ieg 
deutlicher, i m M i t t e l aber nicht signifikant h ö h e r als bei den Rezidivstrumen. 
Diese Befunde zeigen i m H i n b l i c k auf die w a c h s t u m s f ö r d e r n d e W i r k u n g des 
T S H auf das Sch i lddrüsengewebe die Notwendigkei t einer kont ro l l ie r ten suppres-
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siven S c h i l d d r ü s e n h o r m o n b e h a n d l u n g v ie l krasser als die i n Einzelfä l len ernied-
r ig ten Thyroxinspiegel . 
W i r berichten hier ü b e r Untersuchungen zur Dosierung der Sch i ldd rüsen -
h o r m o n k o m b i n a t i o n s p r ä p a r a t e . 
Suppressive Schilddrüseiihorinonbehcmdhing 
Blande Strumen: 61 Pat ienten m i t blanden Strumen konnten unter der stufen-
weise gesteigerten S c h i l d d r ü s e n h o r m o n b e h a n d l u n g bis zur Suppression des T S H -
Anstiegs nach T R H - S t i m u l a t i o n verfolgt werden (Abb. 2). Knapp ein D r i t t e l v o n 
diesen b e n ö t i g t e 5 0 [ j i g T 4 + 10 [ig T 3 u n d je ein weiteres D r i t t e l 75 (xgT 4 + 15 [ig 
T 3 bzw. 100 (xg T 4 + 20 [ig T 3 . N u r bei 3 Patienten waren die TSH-Anstiege erst 
bei einer Dosis v o n 125 [ig T 4 + 25 [ig T 3 und bei 4 Patienten bei 150 [ig T 4 + 30 [ig 
T 3 supprimiert . 
Bezidivstrumen: Die suppressive Sch i l dd rüsenho rmondos i s konnte bei 21 Pa-
t ienten m i t Rezidivs t rumen e rmi t t e l t werden (Abb. 2). Der TSH-Anst ieg war 
nur bei je einem F ü n f t e l der Pat ienten m i t 50 fjig T 4 -f- 10 [ig T 3 bzw. 75 [ig 
T 4 - j - 15[jLgT 3 zu supprimieren. E i n weiteres D r i t t e l benöt ig te 100 ( jLgT 4 + 20 [ig 
T 3 , u n d schon je 3 der 21 Pat ienten waren erst bei einer Dosis von 125 [ig 
T 4 + 25 [ig T 3 bzw. 150 [ig T 4 + 30 [ig T 3 supprimiert , 
Abb. 2. Suppression bzw. Normalisierung des TSH-Anstiegs nach TRH-Stimulation in Ab-
hängigkeit von der Sehilddrüsenhormondosierung. Auf der Ordinate ist kumulativ der pro-
zentuale Anteil der Patienten aufgetragen, bei dem das jeweilige therapeutische Ziel erreicht 
wurde. Die zugehörigen Schilddrüscnhormondosen sind auf der Abszisse angegeben 
Patienten nach Strumaresektion ohne Rezidiv: Das Beilandlungsziel der Norma-
lisierung des TSH-Anstiegs nach T R H - S t i m u l a t i o n konnte bei insgesamt 62 Pa-
t ienten erreicht werden (Abb. 2). Dazu b e n ö t i g t e n 60% nicht mehr als 50 [ig 
T 4 + 10 (xg T 3 , weitere 15% der Pat ienten 75 [ig T 4 + 15 [ig T 3 . Bei 20% war eine 
Dosis von 100 [ig T 4 -f 20 [ig T 3 notwendig. N u r bei 1 Patienten konnte eine 
Normalisierung erst unter 125(xgT 4 -{- 25 [ig T 3 erreicht werden. 
Diskussion 
Diese Untersuchung zeigt erneut, d a ß die TSH-Spiegel bei der blanden St ruma 
i n der Regel normal sind u n d zur Unterha l tung der Sch i lddrüsen Vergrößerung aus-
reichen [3] . Die e r h ö h t e n TSH-Spiegel bei knapp 1.0% der blanden Strumen, bei 
einem D r i t t e l der Rezidivst rumen u n d bei etwa der Häl f te der Patienten nach 
Strumaresektion ohne Rezidiv zeigen, d a ß das Schi lddrüsengewebe unter einem 
endogenen Proliferationsreiz steht, der zum Ausgleich eines klinisch meist la tenten 
S c h i l d d r ü s e n h o r m o n m a n g e l s unter Zunahme der Schi lddrüsengröße füh r t . 
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Die Dosierung der S c h i l d d r ü s e n h o r m o n t h e r a p i e m u ß so g e w ä h l t werden, d a ß 
die endogene thyreotrope Funk t ion im Fa l l der ausgebildeten Struma ruhig-
gestellt w i rd . Diese suppressiven Dosen sind bei Rezidivstrumen, infolge höhe re r 
Ausgangswerte des TSH-Anstiegs etwas h ö h e r als bei blanden Strumen, w ä h r e n d 
zur Senkung des TSH-Anstiegs i n den mi t t le ren Normalbereich nach Resektion 
einer blanden Struma i n der Mehrzahl der Fä l l e die b e n ö t i g t e Dosis etwas unter-
halb der Dosierung bei blanden Strumen liegt. 
Die hier angegebenen suppressiven Dosen liegen unter den Sch i lddrüsen-
hormonmengen, die zur Vol lsubst i tu t ion eines athyreoten Pat ienten benö t ig t 
werden. Sie sprechen daher dagegen, d a ß als Ursache einer TSH-induzier ten 
Sch i ldd rüsenve rg röße rung i m Endemiegebiet eine periphere S c h i l d d r ü s e n h o r m o n -
unterempflndlichkeit diskutiert werden m u ß . 
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